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“Prensip olarak boşanma 
davaları kabul etmem..,,
I
i
Bir kadın avukat mahkemeye girerken 
pekâlâ boyanabilir ,, , _ .
B ayan Süreyya A ğaoğ lu  elin- r  ^  — ¿ L i —¿ ¿ Z
de  şık  çan tası, üzerin d e  gay et şık 
ye  iyi dikilm iş siyah cübbesi ko­
rid o rd a  b ir  aşağı, b ir  yukarı do­
la şa ra k  sırasın ı bekliyor. D eğerli 
m ü te fek k ir A ğaoğlunun  n a z ik  k ı­
zı büyük  p a ra , büyük h u k u k  dava­
la rın d a  -gençliğine rağm en- p ek  az 
zam an  içinde k a ra  cübbeliler a ra ­
s ın d a  ü n  alm ıştır. K endisi­
n i m ahkem eden  ç ık ışta  sorgu­
ya çektim . B aktım , genç k a ra  cüb­
b e lin in  d u d ak la rın d a  ru j, yüzün­
d e  h a fif  p u d ra  vard ı. P ek  güzel 
konuşm asile  tan ılan  av u k a ta  sor­
dum :
—  B ir k ad ın  avukatın  d av a  ta ­
k ib i için m ahkem eye m akyajlı o- 
la rak  çıkm asına ta ra fta rs ın ız  de­
ğil m i?..
G ülüm sedi:
—  G ayet ta b iî değil m i? ... E r­
k ek  av u k a tla r nasıl m ahkem e­
ye traş olmuş, saç ların ı ta ram ış  o- 
la rak  g iriyorlarsa  b ir k a d ın  avu­
k a t  da  bunun yerine h a fif  m ak- 
ya jile  vekâle t sandalyesine  o tu ra ­
b ilir ...  N ihayet m ahkem e huzu ru ­
na  m edenî b ir  k ıy a fe tte  çıkm ak lâ ­
zım  değil m i?. Em in olunuz Fran- 
sad a  en şık k a d ın la r  av u k at k a ­
d ın la rd ır.. ha lbuk i b izde  h e r  ne 
h ikm etse  b ir  m eslek  k ad ın ın ın  k a ­
d ın lığ ından  ayrılıp  m u tlaka  erkek  
gibi h a rek e t etm esi, yaşam ası esas 
zannediliyor..
Size sorarım ., yazıhanesi d a rm a  
dağ ın ık , saçı b aşı b irib irin e  k a ­
rışm ış, tıraşı b ir karış  uzam ış b ir 
av u k ata  işinizi havale  edeb ilir m i­
siniz.. böyle b ir  m an zara  k a rş ı­
s ın d a : «Bu adam cağız  kendisin i 
bu k a d a r  ihm al e ttik ten  sonra b e ­
nim  işim le ne dereceye k a d a r  a lâ­
k a d a r  olur» der, ç ık ar g idersin iz..
B ir erkek  av u k a t nasıl kend isi­
ne  itina  etm esi lâzım sa b ir k ad ın  
av u k at da ayni vaziyetted ir..
—  Sizin için k ad ın  davası k a ­
bu l etm ez erkek  m ü d afiid ir derler.
Bu sözüm genç avukatı uzun u- 
zun  g ü ldü rdü :
—  Sebep?.. H iç öyle b ir  şey 
y o k ... Y alnız k ad ın la rın  ekser d a ­
va ları, ta lâk  d av a la rıd ır . H albu­
ki ben  prensip  o la rak  ta lâk  d av a­
ların ı kabu l etm em . B unun için 
k ad ın  m üşterim  azd ır., belk i bu 
söz b u n d an  g a la t olsa gerek tir.
—  H iç ta lâk  davası alm az mı­
sın ız?.
—  H em en hem en h iç ... Pek  ta ­
n ıd ığ ım  kim seler o lursa tab iî on­
la r m üstesna..
—  A caba bunun  sebebini sora­
b ilir  m iyim ?. N için ta lâk  dav a la rı 
alm ıyorsunuz..
—  Bilmem., herkesin  k irli ça­
m aşırla rın ı görm ek istem em . T a ­
lâk  d avala rı hayatın  b irçok  kirli, 
fena  ta ra fla rın ı avukata  gösterir, 
herkesin  k irli çam aşırlarile  m eş­
gul olursunuz., bu  insana üm itsiz­
lik  verir, h a y a ttan  soğutur. H albu­
k i ben  h ay atı iyi görm ek ta ra f ta ­
rıyım .
—  H ak ik a ten  avukatlığ ın  k a ­
zancı büyük m üdür?..
—  K atiyyen ... Em in olun bu ce­
m iyet iç inde h ak ik î b ir  sütçü bey­
giri gibi çafışan ve b ir sütçü bey­
g iri k a d a r  h ay a ttan  nasib in i ala- 
m ıyan  b ir  kü tle  varsa  o da avukat 
sın ıfıd ır. V ak ıa  benzetm e b iraz  
tu h af oldu am m a ne çare  k i vazi-
Bayan Süreyya Ağaoğlu 
yet, h a k ik a t aynen  böyledir.
—  B una rağm en m esleğin izden  
m em nun m usunuz?.
—  Son d e reced e ... K endi h esa ­
b ım a av u k a tlık tan  m ükem m el b ir 
m eslek  görem iyorum .
—  M ahkem eye çık tığ ın ız zam an  
h a lk ta n  s ık ıd ır  m ısın ız?. B ir k ad ın  
d ava  vekili., b izde o ldukça yeni 
b ir  şey ... B ütün gözler sizde., ne 
h issedersin iz? .
—  H er hâkim  huzuruna çık ı­
şım da, ilk d e fa  m ahkem eye g ird i­
ğim  zam an  duyduğum  kuvvetli 
heyecan ı hissederim . Bu heyecan  
bende hiç eksilm em iştir.
—  Peki m esleğinizde yoru ldu­
ğunuz zam an nasıl d in len ir, nasıl 
eğ lenirsin iz?.
—  A kşam  evim e gidince., insa­
n ın  zekî b ir b abası ve güzel b ir  
sofrası o lduk tan  sonra bu  b ir k â ­
fi saad e t değil m id ir? .
En büyük zevkim  güzel b ir  sof­
ran ın  b aşın d a  bab am la  konuşm ak­
tır. B abam a h e r hususta  bayılırım ., 
ne genç a d a m ... G ece y arıla rın a  
k a d a r  o k u r... G ece y arıla rın d an  
pek so n ra lara  k ad ar..
O nun uyuyabilm esi için  iki şey 
lâzım dır. K itap , brom ür.. ikisin­
den  birisi o lm azsa pek  rah a tsız  o- 
lur, okum adan  ve b rom ürünü a l­
m ad an  uyuyam az.
—  B abanız  sizin m esleğin izden  
m em nun m udur? .
—  O d a  h e r  b ab a  gibi benim  
d ışarıd a  çok m eşgul o lm am dan  
b a za n  şikâyet eder, o  da  o tu rm a­
m ı söy ler... F a k a t ben b iraz  ne­
şesiz görünsem  hem en ben i avu­
tu r..
Y avaş yavaş m erd iven lerden  in­
dik. K ara  cübbelerin  durduğu  bü­
yük vestiyerin  önüne gelm iştik. 
A dliyenin  bilm em  kaç  senelik  ge­
dikli, p a la  b ıyıklı cübbecisi hem en 
koştu. B ayan Süreyyanın  cübbesi­
ni büyük b ir itina  ile s ırtın d an  çı­
kard ı.
C übbe çık ınca b ay an  Süreyyanın  
şık elbisesini gördük. Biçimli şık 
b ir  şapka giydi.
—  G iyinişinizi hiç ihm al etm i­
yorsunuz galiba., dedim .
G üldü :
—  A m an ne diyorsunuz., bugün 
pek rüküşlüğüm  üstüm de., h asta ­
yım d a ...
Ve büyük b ir  nezaketle  b enden  
ay rıld ı. H ikm et Feridun
Taha Toros Arşivi
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